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!!!!!!!=’*#)-)-! 0*’1!D)12’*G*’!D*#*,!E&%*’J*’1*’! )’)! *D*#*/! *’*#)-)-! ?a]@I!
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!!!!!!!@2C2*’! E&%*’J*’1*’!*E#)G*-)!mobile! )’)! *D*#*/! 2’(2G! ,&’C*’1G*2! (*1&(! *2D)&’-!
brand For A Good Luck -&%(*!,&,F&%)G*’!G&,2D*/*’!F&%F&#*’C*!F*1)!J*#$’!E&,F&#)!
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D&-*)’&%!)’1)’!,&,F&%)!Q$G2-!E*D*!$FC&G!K)-2*#!0*’1!D)%*’J*’1!*1*%!E&’112’*!D*E*(!
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Gambar 1 Mock Up Mobile Application 












Gambar 7 Mock Up Mobile Application 
 







2. Media Pendukung 
5&D)*!E&’D2G2’1!D*#*,!E&%*’J*’1*’!)’)!*D*#*/!postcard 0*’1!D)F2*(!D&’1*’!E%$-&-!
digital G&,2D)*’!D)J&(*G!E*D*!G&%(*-! /$#$1%*,!D&’1*’!2G2%*’!7;J,!d!7:J,I !+*D*!
D&-*)’!F*1)*’!D&E*’!(&%D*E*(!G*(*!-*E**’!D*%)!F&F&%*E*!’&1*%*O!/*#!)’)!F&%(2C2*’!2’(2G!
,&’2’C2GG*’! ,&,E&%G&’*#G*’! *E#)G*-)!mobile 0*’1! D)%*’J*’1I! B&,2D)*’! E*D*!
D&-*)’!F*1)*’!F&#*G*’1!(&%D*E*(!*%&*!2’(2G!,&’2#)-!E&-*’!D*’! ,&’&,E&#!E&%*’1G$!
-&E&%()! E*D*! D&-*)’! G*%(2! E$-! E*D*! 2,2,’0*I! +*D*! D&-*)’! F*1)*’! F&#*G*’1! C21*!
(&%D*E*(!barcode 2’(2G!,&,F2G*! prototype *E#)G*-)!mobile 0*’1!D)%*’J*’1I!
!
Gambar 17 Mock Up Postcard 
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Gambar 18 Mock Up Postcard 








Gambar 19 Konten Instagram 
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$#&/!brand For A Good Luck,!Q)(2%MQ)(2%!0*’1!D)%*’J*’1! -2D*/! ,&’*,E)#G*’!G$’(&’!
0*’1!,&’)’1G*(G*’!/2F2’1*’!E&%-$’*#!*’(*%*!brand D&’1*’!J*#$’!E&,F&#)!-&%(*!*D*’0*!
Q)(2%!F&%F&#*’C*!0*’1!,&,2D*/G*’!J*#$’!E&,F&#)!2’(2G!#*’1-2’1!,&,F&#)!E%$D2G!0*’1!
D))’1)’G*’I! +&,)#)/*’! ,&D)*! E%$,$-)! *E#)G*-)!mobile )’)! D)/*%*EG*’! ,*,E2!
,&’C*’1G*2!#&F)/!F*’0*G!(*%1&(!*2D)&’-!-&/)’11*!D*E*(!,&’J)E(*G*’!/2F2’1*’!0*’1!
F*)G! D&’1*’! J*#$’! E&,F&#)! -&G*#)12-! ,&’)’1G*(G*’! E&#*0*’*’! ,&#*#2)! G&,2D*/*’!
D*#*,!F&%F&#*’C*I!!
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F&F&%*E*! G&-2#)(*’O! G/2-2-’0*! E*D*! -**(! ,&,F2*(!prototype *E#)G*-)!mobile 
,&’112’*G*’!")1,*I!+&%*’J*’1*’!*E#)G*-)! mobile )’)!,&’1*#*,)!G&’D*#*!E*D*!F*1)*’!
E&,)#)/*’! C&’)-!font 0*’1! ()D*G! (&%D*E*(! D)! ")1,*! D*’! G&-2#)(*’! E&’112’**’! G*%&’*!
")1,*!F&%F*-)-!H&F!0*’1!,&’1/*%2-G*’!E&’112’*!,&,)#)G)!G$’&G-)!)’(&%’&(!0*’1!F*)G!
2’(2G!D*E*(!,&’1*G-&-’0*I!B&(&%F*(*-*’!C&’)-!font )’)!,&’0&F*FG*’!*D*’0*!E&%F&D**’!
font 0*’1! D)12’*G*’! E*D*! D&-*)’!mock up D&’1*’! prototype *E#)G*-)!mobile 0*’1!
D)%*’J*’1!D*’!G&(&%#*,F*(*’!Ldelay) E*D*!-**(! ,&,F2G*!/*#*,*’!0*’1!(&%D*E*(!Q$($!
E%$D2G’0*I
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